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ABSTRAK
Sholichatus  Sadiyah  2019.  Meningkatkan  Perkembangan  Sosial-Emosional
Melalui  Metode Mendongeng Dengan Menggunakan Media Audio-Visual  Pada
Anak  Usia  3-4  Tahun  Di  PPT  Sekar  Tanjung  Kelurahan  Gundih  Kecamatan
Bubutan.  Penelitian Tindakkan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan Anak
Usia Dini Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama
Surabaya. Pembimbing Berda Asmara, S.Pd., M.Pd.
Perkembangan sosial emosional berpengaruh penting terhadap perkembangan dan
kehidupan  anak.  Salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk  meningkatkan
perkembangan sosial emosinal anak adalah melalui metode mendongeng dengan
media yang tepat yaitu media audio visual agar dapat berkembang secara optimal.
Dengan  media  audio  visual  dapat  memberikan  kemudahan  pada  anak  untuk
menyimak  cerita  dengan  baik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui
apakah  metode  mendongeng  dengan  menggunakan  media  audio  visual  dapat
meningkatkan perkembangan sosial emosional anak usia 3-4 tahun di PPT Sekar
Tanjung Kecamatan Bubutan Surabaya.
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 2 siklus yang
masing-masing  siklus  menggunakan  2  kali  pertemuan.  Subjek  penelitian  ini
adalah anak usia 3-4 tahun yang berjumlah 10 anak. Teknik Pengumpulan data
menggunakan  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisi  data  yang  digunakan
adalah deskriptif kuantitatif.
Hasil yang diperoleh adalah bahwa perkembangan sosial emosional anak pada pra
siklus mencapai 33,33 %. Pada siklus I pertemuan 1 terdapat peningkatan menjadi
50,83% dan siklus I pertemuan 2 terdapat 60,83%. Pada siklus II pertemuan 1
meningkat menjadi 75% dan siklus II pertemuan 2 menjadi meningkatan sebesar
88,33%.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode mendongeng dengan
menggunakan  audio  visual  daapat  meningkatkan  kemampuan  sosial  emosional
anak  usia  3-4  Tahun  di  PPT  Sekar  Tanjung  Kelurahan  Gundih  Kecamatan
Bubutan.  Untuk itu  disarankan  kepada  guru  agar  lebih  kreatif  dalam memilih
metode pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan sosial emosional.
Kata kunci: Kemampuan sosial emosianal, metode mendongeng dan Media
audio visual.
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